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Значение сельскохозяйственного сектора в обеспечении социально-экономического 
развития трудно переоценить. Н а современном  этапе развития мировой ры ночной 
конъю нктуры  наблю дается деф орм ация факторов и критериев экономической 
безопасности регионов. П ри этом  повыш ается значимость программных методов развития 
сельского хозяйства территорий.
Р егиональны е програм м ы  развития сельского хозяйства нацелены  на: 
обеспечение продовольственной независим ости территорий, насы щ ение регионального 
ры нка продукцией, произведенной в области, им портозам ещ ение; повы ш ение 
конкурентоспособности  сельскохозяйственной продукции на внутреннем  и внеш нем  
рынках; повы ш ение ф инансовой устойчивости  предприятий агропром ы ш ленного
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ком плекса; устойчивое развитие сельских территории; воспроизводство и повы ш ение 
эф ф ективности  использования в сельском  хозяйстве зем ельны х и других ресурсов, 
экологизация производства [2].
Д ля обеспечения безопасного уровня ф ункционирования региональны х 
социально-эконом ических систем  требуется реализация програм м но-целевого
инструм ентария управления хозяйственной сф еры  территорий. С ельскохозяйственная 
отрасль становится одной из приоритетны х и важ ны х для эконом ики региона.
К ризисное состояние сельскохозяйственной систем ы  региона становится угрозой 
экономической безопасности территории. Э то обуславливает усиление мер правительства 
в сфере развития сельского хозяйства, данная сфера входит в приоритетны е национальны е 
проекты  страны.
Современная региональная политика долж на опираться на четкие и действенны е 
меры, гарантирую щ ие защ иту экономической системы с учетом  территориальной 
специфики. Эф ф ективны м инструментом  развития региона является программирование.
«Число федеральны х региональны х программ долж но быть ограничено, они могут 
бы ть разработаны  для программно-целевы х территориально-производственны х
комплексов, для некоторы х районов Севера, районов особой экологической опасности. 
Д ля управления этим и программами долж ны  бы ть созданы специальны е государственны е 
органы. П ри этом  в управлении программами долж ны  участвовать и местны е органы 
исполнительной власти. П редусматривается создание специализированны х компаний, 
консорциумов с государственны м, частным, смеш анны м капиталом  для финансирования 
этих программ» [1].
М асш табны е программы  развития сельского хозяйства региона требую т 
формирования специализированны х фондов, а такж е дополнительного финансирования со 
стороны  частны х отечественны х и иностранных инвесторов; создание особых 
экономических зон, предоставления налоговы х льгот и специальных условий аренды.
Д ля обеспечения приемлемого уровня экономической безопасности при программ 
развития сельского хозяйства региона необходимо:
- внедрение эф ф ективной системы  контроля за  ходом  программы;
- оценка экологизации производственно-хозяйственной деятельности и разработка 
экологических программ на уровне региона;
- ж есткий контроль за  расходованием  средств, направленны х на программу;
- внедрение системы  мер поддерж ки развития малого бизнеса и 
предприним ательства в сельском хозяйстве;
- применение индикативного планирования и мониторинга основны х показателей 
программ.
Э ф ф ективное программирование развития сельского хозяйства регионов может 
базироваться на инновационной системе управления, обеспечиваю щ ей:
- полож ительны е финансовые результаты  агропром ы ш ленны х предприятий;
- реш ение социальны х и производственных вопросов территории;
- развитие вертикальной интеграции агропромы ш ленного сектора;
- взаимодействие всех форм хозяйствования и организаций региональной 
сельскохозяйственной сферы.
Если система будет отвечать названны м требованиям, то она станет 
вы сокоэф ф ективной в организации регионального управления АПК.
О беспечение экономической безопасности региона является одним из основных 
проявлений эфф ективного развития экономики региона.
Э ф ф ективное развитие эконом ики региона мож ет обеспечить только такая 
региональная политика, которая отстаивает свои территориальны е интересы  и 
обеспечивает свою региональную  экономическую  безопасность в условиях рыночной 
конкуренции.
С воевременное вы явление угроз эконом ической безопасности региона в сфере
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сельского хозяйства, а такж е поиск путей их нейтрализации -  вот такая задача стоит 
сегодня перед органами внутренних дел, ибо на них возлагается обязанность 
осущ ествления борьбы  с экономическим и и налоговы ми преступлениями, которые 
являю тся опаснейш ими источниками угроз в этой отрасли. И м енно криминальная 
экономика причиняет самый страш ны й вред ф ункционированию  экономической системы
В аж нейш им  направлением  обеспечения экономической безопасности реализации 
программ развития является противодействие криминализации сельского хозяйства. 
Н есмотря на проводимы е аграрные реф ормы  в сельском  хозяйстве, именно здесь 
возникаю т угрозы  экономической безопасности региона, т.к. на развитие данной отрасли 
государством  еж егодно выделяю тся значительны е бю дж етны е средства. И  одним из 
приоритетны х направлений деятельности органов внутренних дел становится защ ита 
бю дж етны х средств, выделяемых на развитие сельского хозяйства в рамках реализации 
государственной программы.
«О рганы  внутренних дел, в пределах представленны х им полномочий, во 
взаимодействии с государственны ми и контролирую щ ими органами осущ ествляю т 
м ероприятия по противодействию  крим инальны м  проявлениям  в сф ере сельского 
хозяйства при реализации государственной программы его развития» [3].
Д ля обеспечения эф ф ективности реализации программ развития сельского 
хозяйства целесообразно ф ормирование методики оценки экономической безопасности 
сельскохозяйственной сферы. Данная м етодика долж на содержать алгоритмы оценки, 
комплекс индикаторов и их пороговы х значений для агропромы ш ленного комплекса 
территорий. К ром е того, целесообразно проведение непреры вного мониторинга 
необходимого для анализа и определения уровня угроз экономической безопасности.
В качестве индикаторов программы развития сельского хозяйства чащ е всего 
применяю тся индексы производства продукции в хозяйствах всех категорий по 
агропромы ш ленному комплексу в целом, и по отдельны м сферам. Такж е использую тся 
показатели: рентабельность сельскохозяйственны х организаций, среднемесячная
номинальная заработная плата в сельском хозяйстве, индекс производительности труда. 
П о наш ему мнению , перечень индикаторов не полный, необходимо его расш ирение и 
вклю чение таких показателей как:
- доля отечественной сельхозпродукции в общ ем объеме потребления;
- уровень конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем  и внеш нем рынках;
- финансовая устойчивость сельхозпроизводителей;
- эф ф ективность использования ресурсов на сельскохозяйственны х предприятиях;
- уровень экологизации сельхозпроизводства;
- уровень занятости населения в сельских территориях;
- уровень развития инф раструктуры  ры нка сельхозпродукции;
- уровень изнош енности оборудования сельхозпредприятий.
Таким  образом, аграрные отнош ения являю тся клю чевы ми в системе 
экономической и продовольственной безопасности. П ри этом  сельское хозяйство является 
материальной основой как продовольственного обеспечения населения, так и устойчивого 
развития экономики страны.
Реш ение вопросов обеспечения экономической безопасности 
сельскохозяйственной сферы территориальны х экономических систем имеет важное 
значение.
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О дним из главных трендов последних лет в деятельности как российских 
компания, так и во всем мире является обсуж дение вопросов внедрения 
антим онопольного комплаенса.
Н а современном  этапе одним из главных инструментов предупреж дения и 
сниж ения антимонопольны х рисков для компаний является разработка и внедрение 
антим онопольного комплаенса, так назы ваемой системы внутрикорпоративного 
предупреж дения наруш ений антимонопольного законодательства.
Само понятие «антим онопольны й комплаенс», предполагает «систему
внутрикорпоративны х мер, нацеленны х на предотвращ ение наруш ений антимонопольного 
законодательства, посредством сниж ения риска произвола исполнителя и, как следствие, 
риска антимонопольны х санкций» [4]. «П о сути, антим онопольны й комплаенс не 
отличается от антикоррупционной, налоговой и иных систем комплаенса -  это  всегда 
система контроля и управления рисками в связи с тем и мерами, которые мож ет принять 
государство в отнош ении компании (риск менеджмент)» [1].
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